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ABSTRAK 
 
 
 
 
Cukai tanah merupakan salah satu hasil yang dipungut oleh Pejabat Tanah 
dan Daerah Sungai Siput dan lebih dikenali sebagai cukai tanah berulang yang mana 
umum mengetahui cukai tanah merupakan hasil utama Negeri Perak. Walau 
bagaimanapun, seandainya aktiviti pengurusan hasil terutama cukai tanah tidak 
diurus dengan baik dan kemas akan menyebabkan berlakunya tunggakan dan boleh 
menimbulkan pelbagai masalah. Maka, kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti 
faktor-faktor penyebab tunggakan di Daerah Kecil Sungai Siput. Bagi mendapatkan 
maklumat dan data primer, kaedah temubual dan pemerhatian digunakan. Akhir 
kajian secara ringkasnya, menunjukkan faktor-faktor penyebab tunggakan cukai 
tanah di Daerah Kecil Sungai Siput dan beberapa cadangan yang dibuat bagi 
mengatasi tunggakan cukai tanah adalah berkaitan dengan urus tadbir kutipan cukai 
tanah dan tunggakan cukai, penyelesaian masalah kesahihan data di dalam Sistem 
Pungutan Hasil Tanah (SPHT), tiada kesedaran di kalangan pemilik dan pembayar 
cukai tanah, dan lain-lain faktor yang berkaitan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
 
 
Quit-Rent collections are amongst the responsibilities handled by Sungai 
Siput Land & District Office. It is also known land tax, which is charged on an 
annual basis to all land owners and is the main income for the Perak State 
Government. However if this is not imposed strictly or not managed properly and 
accordingly to the law governing the whole process, there will be repercussion and 
issues that will arises. For example, one of the immediate effect will be delays and 
arrear of payments of the Quit-Rent charges by landowners. This research is to 
recognize and analyze the main cause of arrears and delays  in Sungai Siput Sub-
District, and to refine the current process and propose improvements plans to 
overcome these issues especially those involves in the process in delays, arrears in 
payments, public (landowners) awareness and lack of responsibilities in making 
payments, data discrepancies in the Land Revenue Collection System (SPHT),  land 
(title) inheritance and ownerships issues and others Quit-Rent collections activities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
